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Херменевтични бележки за библейските псалми
Както е известно, библейските псалми са поетически и пророчески 
песенни текстове, предназначени за изпълнение по време на древноев­
рейското богослужение под съпровод на музикални инструменти, сред 
които на първо място е псалтирът – древен вид струнен инструмент, 
дал впоследствие и името на библейската книга с псалми. Най­общо 
казано, текстът на Псалтира, познат днес, е резултат от няколко редак­
ции, първата от които е още от времето на цар Давид, а последната – от 
времето на Неемия (Марковски, 1957, с. 162), т.е. от средата на Χ до сре­
дата на V в. пр.Хр. През първата половина на ΙΙΙ в. пр.Хр. по времето на 
владетеля Птолемей II Филаделф започва и първият превод на Стария 
завет1 (Марковски, 1992, с. 139). Преводът е от еврейски на гръцки език, 
извършен е според преданието от 72­ма преводачи и е известен в науката 
1 Благодаря на проф. Искра Христова­Шомова за изказаните съображения по 
този въпрос.
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със съкратеното си латинско наименование Septuaginta. Съществуват 
и други гръцки преводи на Стария завет, но Септуагинта е най­разпрос­
траненият библейски текст на гръцки език (Карачорова, 2003а, с. 416). 
До IX–Х в. сл.Хр. се оформя и съвременният еврейски текст на Стария 
завет, т.нар. масоретски текст (Марковски, 1992, с. 136), от ивритската 
дума „масорет“ ‘юдейски езиковед, който реконструира традиционното 
произношение на библейските текстове, като изработва система от 
диакритични знаци за означаване на изпуснатите гласни’, от думата 
„масора“ ‘традиция’ (срв. Динев, 1999–2010). Сравнението между този текст 
и Септуагинта е предмет на множество изследвания. Както обобщава 
българският библеист проф. Иван Марковски, „достигналият до нас текст 
на Псалтира, поради многото преписи и редакции, доста е пострадал. 
Още преди превода на 70­те еврейският текст е бил повреден. А и после 
чрез масоретския текст са се вмъкнали нови грешки. Между гръцкия 
и масоретския текст има множество езикови различия, но в повечето 
места по­добрият начин на четене е запазен у 70­те“ (Марковски, 1957, 
с. 163). Обобщението „в повечето места“ е съвсем прецизно, тъй като 
съществуват и ярки примери, в които именно масоретският текст е съхра­
нил пасажи с месиански смисъл, каквито отсъстват в съответните места 
от Септуагинта. Такъв случай е Пс. 2:12. Вместо пасажа [naššəqû­bar] 
‘целунете Сина­Престолонаследник’, интерпретиран в новобългарския 
синодален превод „отдайте почит Сину“ като пророчество за идването 
на Месия, в Септуагинта стои напълно различният текст δράξασθε 
παιδείας ‘вземете поука’2.
Приема се, че старобългарският превод е направен още от светите 
братя Кирил и Методий по време на подготовката им за Великоморав­
ската мисия, както свидетелства ХV глава от Пространното житие на 
св. Методий. Това е превод от Септуагинта (Карачорова, 2003b, с. 411). 
Съществуват няколко редакции на средновековния текст на славянския 
Псалтир3.
2 В цялата статия еврейският текст на псалмите и неговата транскрипция са 
екцерпирани от: The Tanach (2006). Високо оценявам всеотдайната помощ на Н. Брауер 
при разчитането на древноеврейското писмо. Цитатите от новобългарския синодален 
превод на Псалтира и на други книги от Свещеното писание са според изданието: Библия 
(1991), а цитатите от Септуагинта са според изданието: Septuaginta (1979).
3 По въпроса вж. статията на Ивона Карачорова (Карачорова, 2003b, с. 412–414), на 
която изказвам благодарност за направените корекции в моето изследване.
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В контраст със старобългарския, новобългарският синодален текст 
на Стария завет и в частност на Псалтира следва преди всичко руския 
превод на Библията (Марковски, 1957, с. 185–186), който не е от Септу­
агинта, а от масоретския текст с имплантирани отделни разночетения 
според превода на 70­те. И до днес все още не съществува новобългар­
ски превод на Септуагинта. Единствено цитатите от псалмите в Новия 
завет следват версията на 70­те и по тази причина в повечето случаи не 
съответстват на превода в книгата Псалтир в синодалните издания на 
Свещеното писание на съвременен български език (вж. напр. Пс. 2:8–9 
и Откр. 2:26–27).
Различните версии на текста, както и изключителната древност на 
псалмите, родени от една далечна и различна култура, тяхната пое­
тическа структура и пророческа одухотвореност са фактори, които са 
превърнали Псалтира в смислово многопластов, сложен за разбиране 
текст, който в историята на християнството е предизвикал създаването 
на повече от хиляда тълкования. Сред най­известните са екзегезите 
на много от Светите отци на Църквата, като Василий Велики, Йоан 
Златоуст, Иларий Пиктавийски, Августин Блажени, Исихий Йеруса­
лимски, Теодорит Кирски, Дидим Александрийски, а също така на 
Ориген, Евсевий Кесарийски и много други (Карачорова, 2003b, с. 412). 
Смисловата тъкан на библейските псалми и до днес поражда въпроси 
и изправя предизвикателства пред съвременния човек. Разплитането на 
два именно такива случая е основният предмет на настоящата статия. 
Смисловата неяснота може да се дължи на различни причини, сред 
които ще бъдат разгледани две.
1. Присъствие на хебраизми в преводния текст
Хебраизмите са типични за древноеврейския език структури, 
пренесени при превод на друг език, за който те са неразбираеми или 
нехарактерни. Митрополит Иларион (със светско име Иван Огиенко) 
е посветил специално изследване на хебраизмите в старобългарския 
библейски текст (Metropolit Ilarion, 1953). Както заключава митр. Ила­
рион, старобългарският и наследилият го църковнославянски текст 
на Библията съдържат множество хебраизми, които, ако не бъдат 
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изяснени, често превръщат текста в неразбираем. Поради тази при­
чина събирането и изясняването на тези чуждоезикови структури 
в библейския текст са важни задачи на славистиката. Хебраизмите са 
пренесени в старобългарския от гръцкия текст, който, от своя страна, 
ги е пренесъл от древноеврейския още при превода на 70­те (Metropolit 
Ilarion, 1953, с. 163, 178).
Сложен пасаж, чийто смисъл най­вероятно се гради върху характерен 
хебраизъм, е Пс. 4:2:
Масоретски
 текст
(транскрипция):
[bəqārə’î ‘ănēnî| ’ĕlōhê ṣidəqî]
Синодален
новобълг.
 превод:
„Кога викам, чуй ме, Боже на моята правда! “
Септуагинта: Ἐν τῷ ἐπικαλεῖσθαί με εἰσήκουσέν μου ὁ θεὸς τῆς δικαιοσύνης μου ˙
Старобълг.
превод:
Ⰲⱏⱀⰵⰳⰴⰰ ⰲⱐⰸⱏⰹⰲⰰⱈⱏ ⱆⱄⰾⱏⰹⱎⰰ ⰿⱗ
Вънегда [вь]зыва([х]) … ꙋслыша м(ѧ҇)
Вънегда възвахь оуслыша мѧ
ⰱ͠ⰶⰵ ⱂⱃⰰⰲⱏⰴⱏⰺ ⰿⱁⰵⱗ :
(Синайски псалтир, XI в.)
бж҃е правды моеѫ .
(Норов псалтир, XIV в.)
б҃ь правды моеѫ •
(Томичов псалтир, XIV в.)
Църковно‑ 
славянска 
версия*:
Внегда̀ призва́ти ми, оу̑слы́ша мѧ̀ Бг҃ь пра́вды моеѧ̀ :
* Старобългарският превод на Псалтира е представен по изданията: Psalterium 
Sinaiticum (1971); Норовская псалтырь (1989); Джурова (1990) (Томичов псалтир), 
а цитатите от църковнославянската версия на Библията са по изданието: Библия (1997).
Последователността на преводите в предложените сравнителни таб­
лици в статията е съобразена с различните текстови версии, разделени на 
две групи. Едната включва масоретския текст и неговия новобългарски 
синодален превод, а другата – Септуагинта и нейния старобългарски 
превод (в няколко различни редакции) заедно със съвременния му 
църковнославянски вариант. При този начин на подреждане новобъл­
гарският синодален превод, който следва еврейския текст, но в някои 
случаи предава и версията на 70­те, е разположен тъкмо между тези два 
основни текста на Псалтира.
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В цитирания стих не е напълно ясно значението на фразата от сино­
далния новобългарски превод „Боже на моята правда“ (или според Септу­
агинта – „Бог на моята правда“). В културното съзнание на съвременния 
българин смисълът на тази фраза се доближава до значението ‘кумирът, 
въздигнат от моите индивидуални разбирания за добро и зло’, още повече, 
че по аналогия се свързва с първия куплет от стихотворението на Христо 
Ботев Моята молитва, където присъстват подобни лексеми. Такова 
значение, разбира се, е напълно чуждо на библейския Псалтир. Тъй като 
светоотеческите тълкования свързват четвъртия псалм с преследването на 
несправедливо обвинения цар Давид от неговия собствен син и враг Аве­
салом (Толковая Библия, 1904–1913/1987, с. 148–149; Зигабен, 1882/n.d., с. 14), 
то и в коментирания пасаж лексемите δικαιοσύνη и правьда в съответствие 
с еврейската [tsedeq] се тълкуват не в смисъл на ‘истина’ или ‘справедливост’, 
а на ‘праведност; невинност’ (Зигабен, 1882/n.d., с. 14), т.е. фразата, изречена 
от цар Давид, означава по­скоро ‘Боже на моята праведност или невинност’. 
Подобно значение на δικαιοσύνη и съответствието ѝ правьда, както посочва 
архим. Атанасий Бончев, е регистрирано и в Евангелието от Матея 5:20: ꙗко 
аще не избѫде(т҇) правда ваша . паче кнїжнїкь и фарїсеи не имате вьнїти вь цр(с )҇тво 
нб(с )҇ное . (Дограмаджиева & Райков, 1981, с. 88) „…ако вашата праведност 
не надмине праведността на книжниците и фарисеите, няма да влезете 
в царството небесно“4. Не напълно ясна обаче е семантичната функция на 
думата „Бог“ в контекста „Боже на моята праведност“. В изследването си 
върху специфичните древноеврейски езикови структури, пренесени в ста­
робългарския текст на Библията, митр. Иларион отбелязва като характерен 
хебраизъм назоваването на Бога „Слушател; Свидетел“ (на всичко, което 
се случва в света): на еврейски [šōmēă] – в превод ἀκούων – послоухъ (напр. 
Съдии 11:10) (Metropolit Ilarion, 1953, с. 175). Възможно е в резултат тъкмо на 
употребата на думата [šōmēă] като название на Бога, в разглеждания стих 
от четвъртия псалм имплицитно да е вградена обратната препратка – от 
думата [‘ĕlÔhîym] към значението ‘Слушател; Свидетел’, и в такъв случай 
целият израз да означава ‘Чуй ме, Свидетелю на моята праведност!’, т.е. 
‘Ти, Който виждаш, че аз съм невинен и обвиненията на Авесалом срещу 
мен са несправедливи’. Тази хипотеза, от една страна, предполага, че 
в подобни специфични контексти лексемите „Бог“ и „Свидетел“ функ­
ционират като контекстуални синоними, а от друга, напълно изяснява 
4 Това значение на думата не е посочено в: Цейтлин, Вечерка, & Благова (1999, с. 496).
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смисъла на коментирания стих от Пс. 4 и точната семантична функция 
на думата [‘ĕlÔhîym] в текста.
2. Превес на поетическото начало
В определени случаи в библейските псалми наслагването на множество 
фигури на мисълта или изграждането на стройна фонетична структура на 
стиха, наситена с алитерации, асонанси, хомотелевтони, а понякога и рими, 
изправя поетически препятствия пред възприемателя при достигането до 
смисъла на псалма така, както това е засвидетелствано и в съвременната 
поезия. Въпреки че ритъмът и метриката на псалмите, както отбелязва 
Марковски, днес не могат да бъдат точно определени поради непълните 
ни познания за историята на древноеврейския език и поради промените, 
настъпили в библейския текст в течение на хилядолетия (Марковски, 1957, 
с. 140), непоклатими и досега срещу разрушенията на времето са останали 
такива явления като parallelismus membrorum, особено характерен за 
библейската поезия, и алитерациите, точно документирани от еврейското 
консонантно писмо. Детайлният стиховедски анализ е невъзможен или поне 
е винаги хипотетичен, тъй като древноеврейският език е мъртъв повече 
от две хиляди години, а масоретската система за четене на ветхозаветните 
текстове, която е най­достоверната, е късно явление – от VI–X в. сл.Хр. 
(Марковски, 1957, с. 270). Въз основа на масоретското произношение могат 
да се посочат някои най­общи изводи за ритмиката на псалмите. Докато 
в най­старата форма на библейската поезия стихът е свободен (Марковски, 
1925–1926, с. 276), в по­късната се появява тоническо стихосложение (Мар­
ковски, 1957, с. 145, 1925–1926, с. 277; Карачорова, 2003b, с. 410; Шиваров, 2011, 
с. 17), а според някои изследователи – стихосложение от смесен тип, в което 
конституираща роля са играели както ударението, което обикновено пада 
на последната или предпоследната сричка на думата, така и квантитетът, 
доколкото древноеврейският език е различавал дълги и кратки гласни 
(Марковски, 1957, с. 270–271). Най­често библейският стих включва две или 
повече цезури, които разделят ритмични цялости с по няколко ударения. 
Най­разпространени са размерите 3+3 и 3+2 ударения, вторият от които 
се използва в погребалните песни (Марковски, 1957, с. 145, 277; Шиваров, 
1976, с. 128, 2011, с. 17). В палеославистиката е отбелязвано, че с посредни­
чеството на Септуагинта старобългарският превод на Псалтира в някои 
случаи предава добре ритъма на еврейския оригинал (вж. Vlášek, 1969).
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Красноречив пример за метафоничен и едновременно с това семан­
тично елиптичен стих е Пс. 5:9:
Масоретски текст
(транскрипция – ударе­
ните вокали са изписани с 
главни букви*)
[yəhwÂ| nəḥĒnî bəṣidəqātEkā ləma‘An šwōrərĀy 
hwōšAr ləfānAy darəkEkā:]
Синодален
новобългарски превод:
„Господи, упътвай ме в Твоята правда, заради 
моите врагове: изравняй Твоя път пред мене.“
Септуагинта: „κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ σου ἕνεκα 
τῶν ἐχθρῶν μου, κατεύθυνον ἐνώπιόν μου τὴν ὁδόν 
σου.“
Старобългарски превод: Ⰳ͠ⰹ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ ⰿⱗ ⱀⰰⰲⰵⰴⰵ ⰿⱗ (sic!) ⱀⰰ 
ⱂⱃⰰⰲⱐⰴⱘ ⱅⰲⱁⱙ • ⰲⱃⰰⰳⱏ ⰿⱁⰻⱈⱏ ⱃⰰⰴⰻ ⰻⱄⱂⱃⰰⰲⰻ 
ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⱂⱘⱅⱐ ⰿⱁⰻ — —
(Синайски псалтир, XI в.)
г҃и настави мѧ [на] правдѫ твоѫ . … врагь моихь 
[ра(дї)] исправи прѣдь тобоѫ пѫть мои .
(Норов псалтир, XIV в.)
г҃и наведи мѧ на правдѫ твоѫ . врагь моихь ради ис-
прави прѣ(д) тобоѫ пѫть мои ·
(Томичов псалтир, XIV в.)
Църковнославянска вер‑
сия:
„Г(с)҇ди, наста́ви мѧ̀ пра́вдою твое́ю, вра҇гъ мои́хъ ра́ди 
и҆спра́ви пред̾ тобо́ю пꙋть мой.“
* Местата на ударенията са определени според аудио записите, качени на сайта: 
http://www.shma­israel.org/narrations.php.
Фонетичната структура на еврейския стих според масоретското 
произношение се отличава с ярък звукопис (маркиран с различни цве­
тове в таблицата). Към двата хомотелевтона ([bəṣidəqātEkā] – [darəkEkā] 
„чрез Твоята правда“ – „Твоя път“ и [šwōrərĀy] – [ləfānAy] „враговете 
ми“ – „пред лицето ми“) е прибавено повторение на група фонеми: [š, r, ō, 
a, w] ([šwōrərāy hwōšar …darəkekā]), а целият стих е белязан с асонанс на 
ударените вокали: [â ē e a ā a a e]. Забележителният звукопис е постигнат 
с цената на смислова елиптичност: семантичната връзка на обстоятел­
ственото пояснение „заради моите врагове“ ([ləma‘an šwōrərāy]) с оста­
налия текст е разколебана. Това колебание изпъква при сравнението на 
пунктуацията в Септуагинта и в останалите цитирани преводи. Докато 
в гръцкия текст според изданието на Ралфс запетаята приобщава проблем­
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ната фраза към началото на стиха („κύριε, ὁδήγησόν με ἐν τῇ δικαιοσύνῃ 
σου ἕνεκα τῶν ἐχθρῶν μου , …“), в останалите преводи коментираната 
фраза е отнесена към продължението: „…• ⰲⱃⰰⰳⱏ ⰿⱁⰻⱈⱏ ⱃⰰⰴⰻ ⰻⱄⱂⱃⰰⰲⰻ 
ⱂⱃⱑⰴⱏ ⱅⱁⰱⱁⱙ ⱂⱘⱅⱐ ⰿⱁⰻ — —“ (Синайски псалтир), „… . врагь моихь ради 
исправи прѣ(д) тобоѫ пѫть мои ·“ (Томичов псалтир); „…, заради моите 
врагове: изравняй Твоя път пред мене“. Вторият прочит се потвърждава 
от масоретския текст, където хомотелевтонът [bəṣidəqātEkā] – [darəkEkā] 
и симетрията на ударените вокали [â ē e // a ā a a e] обособяват съвсем 
ясно точното място на смисловата пауза (вж. таблицата). При всички 
положения обаче семантичната връзка на фразата „заради моите врагове“ 
с останалия текст е въпрос на тълкования. Според едни от екзегезите 
целият пасаж означава ‘дай ми мирен и безопасен живот заради моите 
врагове, за да не се допусне те да възтържествуват чрез смъртта ми и да 
смятат себе си за прави във всичките си лоши дела’ (Толковая Библия, 
1904–1913/1987, с. 150). Според Евтимий Зигавин обаче пасажът „заради 
моите врагове“ перифразира мисълта ‘поради наличието на мои врагове 
(които изпречват препятствия по пътя ми)’ (Зигабен, 1882/n.d., с. 30). 
И в двата случая мисълта е силно елиптична, което затруднява възпри­
емането ѝ без допълнително тълкование. Причината трябва да се търси 
в отдаденото предпочитание на забележителния звукопис на стиха.
В заключение бих подчертала, че разгледаните два примера свиде­
телстват колко важно е при интерпретацията на един библейски текст той 
да бъде поставен в автентичния си езиков и културен контекст, което без­
спорно включва анализа на оригинала на текста с неговите лингвистични 
особености и жанрова специфика. Направените изводи за структурата 
и семантиката на анализираните неясни пасажи биха могли да подпомогнат 
бъдещите изследвания върху Псалтира, преводите му на различни езици, 
както и изобщо разбирането на тази древна библейска книга.
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Hermeneutyczne uwagi o biblijnych Psalmach
Artykuł prezentuje dwie różne interpretacje wersów pochodzących z biblijnej Księgi Psal­
mów. Autorka porównuje przekłady Psalmów, pochodzące z tekstu hebrajskiego, Septuaginty, 
tekstu starobułgarskiego (wraz z jego cerkiewnosłowiańską wersją) oraz z pierwszego nowo­
bułgarskiego przekładu synodalnego. Zaproponowane odczytanie uwzględnia perspektywę 
językoznawczą, literaturoznawczą i teologiczną. W pierwszym analizowanym wersie (Ps 4,2) 
semantyczna nieczytelność jest interpretowana jako wynik bezpośredniej obecności specy­
ficznego hebraizmu w komentowanych przekładach. W innym przypadku (Ps 5,9) ekspresja 
słowna jest niezwykle eliptyczna z powodu zastosowania obecnej w hebrajskim oryginale 
fonetycznej struktury wersu.
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Słowa kluczowe: Psałterz, oryginał, przekład, język starobułgarski, język nowobułgarski, egzegeza, 
hebraizm, fonetyczna struktura wersu
Some Hermeneutical Notes on the Biblical Psalms
The article examines two difficult to interpret verses from the Book of Psalms. The analysis 
compares the Hebrew text, the Septuagint, the Old Bulgarian text (along with its Church Sla­
vonic version) and the Modern Bulgarian synodical translation of the psalms. The proposed 
reading is based on linguistic, literary and theological observations. In the first analysed verse 
(Ps. 4:2), semantic illegibility is interpreted as a result of the implicit presence of a specific 
Hebraism in the translations. In the other case (Ps. 5:9), verbal expression is highly elliptical 
because of the preference given to the phonetic structure of the verse in the Hebrew original.
Keywords: Psalter, original, translation, Old Bulgarian, Modern Bulgarian, exegesis, Hebraism, 
phonetic structure of the verse
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